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B O L ™ DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año IV Junio de 1916 Número 34 
I s t a d í s t t c a del movimiento natural de la p o b l a c i ó n 
Foblac ión calculada , 32.425 
húmero de hechos. 
Nacimientos (1) 87 
Absoluto I Defunciones (2) 58 
\ Matrimonios .. 16 
Natalidad 2*68 
. {Morta l idad . . . . 1'79 
Nupcialidad.. . O'áS 
RLÜMBRRMIfNTOS 
96 
Dobles Triples ó más. 







F a r . Hem 
Expósitos 
Far. Hem. Far. 
35 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL H A C E R Ò ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
T O T A L 
ñem. 
52 






Far . Uem. 
Expósitos 
Far üem. 
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FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y (•asa> de Síilud 
Menores 
de o años. 
Var Her 






de 5 año» 
Var Hem. 
De fi en 
adeian ie 
Var Hem, 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 




ESTADISTICA DE LAS CAI ISAS DE MORTALirutlMB 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
5 Sarampión 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Enfermedades órganicas del corazón 
20 Bronquitis aguda. 
" I Bronquitis crónica 
22 Neumonía . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , , 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales . . . . . . 
33 Debdfíd. congèni ta y vicios de confción. . 
31 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto 1^ suicidio). 
35 Suicidios 
37 Otras enfermedades. . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
TOTAL. 
D E MENOS 
D E ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
Vof Hetn, 
De B á 9 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 nño^ 
Var Hem. 
De 25 á 
29 fiños 
Var Hem 




ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
JO. 
L l . 
12. 
Explo tac ión del suelo . . 
Ex t racc ión de materias mine-
rales . . : , 
Industria. . . 
T r n n s p o - f s s . 
Comercio . 
Fuerza pública 
Adminis t rac ión púb l i j a . . . 
Profesiones liberales . . 
Personas que viven princ ipal-
mente do sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones' generales, sin 
indicación de profesión deter-
mira^fi. . . . . . . . : 
Improductivos Profesión des 
conocida i 
De menos 
de 10 años 
TOTAL 
'0 
3 | l 0 
De 10 á 14 Délo á 19 
V . ~ H. V. ~ H, 
E l D A ID B Q 
De 20 à 29 
V, 
De 3o á 39 
V. - H 
De 4o á 49 
V. ~ H 
De SQ á à'9 
V. T H. 
De 60 
y de mas 
~ H . 
1 




V. 7 H. 
15 





De 65 á 
59 años 
De 60 á 
64 años 
De 50 é 
54 añ o 
De 6o á 
69 años 
De 70 á 
74 a ñ s 
De más 
de 100 a 
De 75 á 
79 años 
De 80 á 
84 años 
De 95 á 
99 «ños 
De -J5 a De 85 á 
89 años 
De 90 á 
94 añ\o 
TOTA 1. 
35 á de 
49 *n >0 
Var Hem Var H.-m. Var Hem Var Hem Var Hem Var Hem. Var Hem 
2 l 2 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . , 
Vil lagonzalo-Arenas. 
Viüalonquéjar. . . 
Vil!atoro. . . 
Villímar , . , . 
Diseminados.. . . 
Censo de población de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 












































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










NUMERO DE M A T R I M O N I O S 












N Ú M E R O DE DEFUNCIONES 
Mes de J u n i o DIFERENCIA5» 
De 191S 
4> 





0 4 8 
6 
CL A S I f l G ACIONES 
Solteros 
De 51 á 60 , . . . 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V, H Total 
S X J T O T X D I O F » 
SUICIDIOS 
7. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Comerciantes . . . . 
Causas desconocidas. 
Precipi tándose de alturas. 
TENTATIVAS 
V :'. Tot-i 
•UIC1DI0S 






































































































































































































N . E. 
E. 
h). 








N . E. 
N . E. 
E. 
S. 
8. W . 
S. 








N . E. 
N . E. 
N . E 
E. 
16 horas 




N . W . 
N. W . 
s. w . 
S. w . 
N . 
N . E. 
N E 
E. 
N . E. 
W . 
s. 
S W : 
8. W . 
s w. 
N . tí. 
E 
N, W . 
s. w. 
s. w. 
N . W . 
N. E 















































E S P E C I A L E S 
l luv ia 




Resumen correspondiente al mes de Junio de 1916 
/ Longitud geográfica al W . de Madrid 0o 0' 4" 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Latitud N . 42° 20' 
( Altitud en metros 860'4 


























LLUVIA 0 NIEVE 
Total en milímetros 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 





Kilos L a 
nares. K i l o s Cerdí Kiloí 
4,530 
Cabrio K Us 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
j^eses facrifieadas . . . . . . . . Kilogramos 
Carnes sa'adas, en o.onsprva, embutidos. id-
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres 
Pollos, patos, ánades , gansos.. . 
•palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas. . . 
Maíz • Ki1og amos 
Centeno i d . 
Manteca id . 
Quesos del pais id . 










A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Hanna Ki logrsmo ' 
Aceite i * " 
Leche • • • • i d . 
Bebidas 
Vinos comunes Litros . 
Idem finos y champagne. . . id . 
Sidra id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores Li t ros 
Cervezas id . 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , verduras y f ru tas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Carnes ordinarias' 
de ganado . . , 
Pan común de t r igo kgmo. 
Idem de centeno i d . 
f Vacuno. . . i d 
Lanar . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
Tocino . . . . i d . 
Tocino, salado i d . 
Bacalao . . . id 
Sardina salada. . i d . 
Pesca fresca ordinaria . •> •, i d . 
Arroz i d 
Garbanzos . i d 
Patatas , . i d . 
J udías i d 


































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kgrmo. 
Café id 
Vino común (claro) l i t ro 
I d . (t into) . . . . . . i d . 
Aceite común . i d . 
Leche id 
L e ñ a 100 klg·J. 
Carbón vegetal, ki lo. 
Idem mineral i d . 
Cok i i 
Paja . . . 1 0 0 kigs 
Petróleo . . l i t r o 
Fluido e écnrioo (6 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l «r anual de j Para la clase < brera 
las viviendas, j Para la clase media 
Combustibles 





































J O R N A L E S D E LA. G L A S E OBRERA 
J O H N A L E S . — Clases 
Obreros f a b r i l e s i ^ 6 ? - ? 8 - . ' 
é industrialeP. Meta lúrg icos 
{ Otras clases 
Herreros 





I Saí-tr s . . . . 
I Cofturaras v modistas 
T v d ras clames. . 
cornales agr íco las (braceros) 




























a i i 1 1 i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
G L A S E S O N O M B R E S 
DK LOS VIAJES 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero 
I / t l L I Q « A M O S I » O R X . I X P I O 
Residuo fijo 





Materia orgánica total 




























la exiftencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
-\- 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el F'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
( n cifra el número de dias que en el mes se haya acLvertido. 
Ar á isis de sustancias aliroent'cías 
C I F R A . T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
íieclie 
V i n o s . . . . . . . . . . . 
Vinagres 
Manteca de coco.. , . 
Man te a de cerdo . . 
l í u e t o ? . 
BUENAS 




Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas.. . . . . . . . . . . 595 
I Lanares 1917 
jDe cerda.. . . . . . . . . 61 
' Cabrías » 
RESES B O V I N A S RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nn t r ic ión 0. 
RESES L A N A R E S RECONOCIDAS É I N U T I L I Z A D A S 
CARNES Y V Í S C E R A S I J S U T I L I Z A D A S 
Carne, 0 kilo«i 
U T I L I Z A C I O N E S EN L O S MARCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Aves, gallinas, n ú m 0; Escabechís , 13 kilos 
T l tal de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c aces esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d á pet ición de los particulares . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Médiecs municipa1es. 
Casas 'le socorro. . 
00 
Institutos municipales. . . . | 0 
B e n e f i c e n c i a 
00 
o 
CASAS DB SOCORRO 
N ú m T o de Distritos para t l servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio 
Idem en consulta general. . . 
Accidentas socorridos. . 
Parcos y abortos asistidos. . 
180 
ASIBTENOIA DOMICILIARIA 
























































Hay una bri 
gada especial 
Recetas despachadas 
A - i tfneia domiciliaria 
Hospital de San Juan 






HOSPITAL D E SAN JUAN» 
9 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . ilnfecto-contagiosas . } Obras. 
~ • - „„„ i T r a u m á t i c a s , . . . Qmrumcas..¡0trfiB 
ü x i s t m c i a 
en 31 de 
Mayo 
V. H . 
Entrados 
Mortalidad por mil. 
TOTAL 






I A L I D A S 
Por 
mmrt0 








HOSPITAL D E L R E Y 
E N P E E M E D A D E S 
Médicas. Icfecto-contagiosas. Otras. 
n • ' Tiran 
Q u i r ú r g i c a s . {o tra 
T umát icas . . 
Existència en 
31 de Mayo 














5 | 2 










Mortalidad por mil. . 
Hospicio y Hospital provinciales con Go^gío de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O L)R ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes .' . : , 
Elntrados 
Suma. . . . 
Bajas. iPord f fu i l c ión- - ' • • 1 / r o r otras caucas.. . . 
TOTAL . . . 
































M O V I M I E N T O E N F ^ R M R R I A 





T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infecciosas y contagiosas. 






























C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . . 
Suma. 
iPor defunción. . . Bajas *£or 
rFor otras causas. 
T O T A L 





























Gasa provincial de Expósitos 
Exis tencia en 1.° de mes. 
Ent radas . . . . 
Suma. . 
Salidas y ba-\ Por d e f u n c i ó i . . 
j a s \ Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con i l n t e r n o s . . . . 
nodriza, . f Externos. . . . 
cidos. .j 
Falle 
TTnafo i « * In te rnos . Masta 1 a ñ o s . , . i 
f I jxttrnos 
De 1 á 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mortalidad por 1000. 
Í In te rnos . Externos 
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Aibersrues aocturoos municipales 
A L B E R G U E S 
Asi lo de pobres t r a n -
















Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo O 
De pan. . . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . . 
V i n o . . . . . 
(1) Cerrada temporalmente 
Gota de leche 
i Varones. Niños laclados. (Hembras 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
Otros servicios municipales 
INCENDIOS 
Durante el mes de Junio no se ha registrado en esta 




















AJutnbrado púb ico 
N U M E R O DE L U C E S 













ñlumbrado por petróleo] 




Inspección de cal jes 
Aúmero 
Acometidas á la a lcantar i l l a . . . 1 
Blanqueo y p in tu ra de ed i i e ios . . 2 
Colocac ión de sifoces . . , . . 0 
Demoliciones. . . . . 0 
Dfsa lo j s parciales. . . . . . 0 
I d e m totales o 




Municipal de San 
José 23 21 
PAR-
VULOS 
Q o TOTAL 
^ g IDE SEXOS 
o a I 
10 25 30 55 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 










T R A S 
PASOS 







MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO C T^ÓIIGO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 18L 
Importe i n pesetas de los mismos 6924 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 


























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
25 peseta. 




De 1 251 á 2.500 
id . 
i d . 
i d . 





















D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas aqmi 
Impor e en pesetas de los mismos 4 56 
Número da desempeños de ropas 4 i 
































75 id . 
150 id . 
250 id . 
1.250 i d . 
De 1251 á 2 500 id . 
Número de part'das de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas i 
Número de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 




De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
75 id . 
150 id . 
250 i d . 
Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos. 2, 26 y 28. 
CáJA DE AH(M0 DEL C i m O CATÓLICO OS OBIEROS 
I N T E R É S PAGADO Á LOS I M P O N E N T E S 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos. 37 
Idem por cont inuac ión . . 424 
Total de imponentes • 461 
Importe en pesetas 66.047'05 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo 19 
Idem á cuenta.. . . . . . 230 
Total de pagos. 249 
Importe en pesetas • • 80.013 y3 
Saldo en 30 de Junio de 1916.—Ptas. . . 1 616.38S 65 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 






f Viudas . 
i Varones. 
(Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 

























































M O V X M I K W f X O E C O N O M I C O 
fcyCXj>JO-cJ 
ÀlUmisats j cargas ta la prapUáad lomneMa 
Durante mes de Junio se han inscrito en el Registro 
de la propiedad dos contratos de compra-venta y dos de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciuclad) resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de la? 
miomas . . . . 
Importe total de la vente 
Ndmero de las fincas h i -
potecadas 
Superficie tota1 de l a s 
mismas. 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos . . . 
Rústicas 
7 68 Á r e a s 
.500 Pesetas. 
94 Areas. 
120 00 Pesta s. 
120 00 id . 
6-id 0To 
Urbanas 
104 64 mts. os 
5.750 ptas 
372 75 mts. es. 
7500 0O ptas. 
75C0 00 'd , 











Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I N A S 
Üí 
^ 1 Graduadas . 
2 ^Unitarias 




























10 130 125 5 
Horas 
si'ma-








MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 






















A C C I D E N T E S FORTUITO 
Número de hechos. . . 171 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 á 10 años, 
De l l á l S i d . 
De 16 á 20 i d 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 i d 
De 81 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d 
De 41 á 4=4 i d . 
De 46 á 50 id . 
De 51 á 65 id . 
De 56 á 60 i d . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles . . . 
Carpinteros. . 
V I C T I M A S 
MUFETOS LESIONA O? 




























































































Marinos. . . . 
Otros condu' tores 
Propietarios. 
Comerciantes. . 
Industriales . . 
Profesiones libera 
les . . . . 
Jornaleres 
Sirvientas. 
Otras p ' ofep iones 
Sin profesión 
No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Iden> deandairios 
Por el tren. . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herm 




























i c c i d e n t e s del t r a b a j o registFados e n e l B o b i e p n o c i v i l de I ? pTovincia 
N ú m e r o d e h e c h o p . . 9 
por PU sexo. 
Por 5U estado civil. 
Solteros . . . 
Casados 
Viudos 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . 
De la provincial De l o s d e m á s 
f Ayuntamientos. 
De las d e m à ' provincias, . . . 
Por su edad 
De 14 á 3b años 
De 16 á 1 7 
De 18 á 40 
D e 4 l á 6 0 . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 á 1 49 
D o r ' 0 á l 9 9 i d 
De 2 á 2 49 id, . . . . . 
De 3 á 3 49 id 
De 3 50 á 3 99 id 
De 4 á 4 99 i d 




Jueves , , . . 
Viernes. . . . . . . . . 
Sábado 
Domingo. . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
-A las siete 
A las ocho 
A las diez 
A las once. . . . . . . . . . 
A las catorce 
A las quince , . . 
A !as diez y seis.. , . . . .' . 
A las diez y siete . . . . . . . 
Por las horas de jornada 
O h o horas.. . . , 
Diez horas. . . . . . . . •. . 
Jornada variable 
Por la Industria i que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Herreros y cerra-
Construcción . \ jeros 
* Albañ i les . . . 
Industrias del papel, car tón , caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera 
Transportes —Por ferrocarril . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión d e t e r m i n a d a . . . . . 
No consta la profesión . . . . 
ACCIDENTES Y SÜS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas -her ramien tas . . . 
Herramientas de mano 
Oarga y descarga 
Oaida de objetos . . . . 
Causas varias. 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
í Tronco 
Leves. . . 'Miembros superiores 
í l tem inferiere?. . . 
Generales . . . . 
Reservadas.—Miemb-os superiores. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
I P O I L i i a i - A . 
fSf . 
r E L I T o s 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros engaños . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Blasfemia 








AUTORES 0 PKESOSTOS 
Varones I Heinbras 
OOIVIH I IDOS BIST ÜX A S IDTM 
TRABAJO 
Dia I Noche 
FIESTA 
Dia Noche 




Dia I Noiche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
D e t e D c i o n e s 
Por heridas 
Por hurto y robo. 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato. . . . . . . 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . 
E n casos de incencio. 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 25 
Automóvi les . . o 
Bicicletas. o 
Coches de punto Q 
Carros . . Q 
TOTAL GENERAL. . . . 86 
M O V I M I E N T O P E N A L 
GLASmOAClON 






De ig á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes . .. 
TOTAL. . . 
K E O L X J S O S F I J O S 




















































546 28 571 24 547 





































27 0 27 0 27 



































, R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
3 0 3 0 3 
3 0 3 0 3 
3 0 3 0 3 
116 
94 
212 7 219 9 210 0 3 0 3 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 31 de Mayo 
Altas 
S u m a 
Bajas 
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En 30 de Junio 












Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposic ión de las Autoridades. 
TOTAL 
En 31 de Mayo 
10 
Alltis S u m a 
15 
Bajas En 30 de Junio 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De i6 á 2o id . . . 
De 2 i á 30 id 
Da 31 á 40 id 
De 4 1 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer , . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera ve^ . . . 
Por segunda id 
Por tercera id . . . . . .r 
Por más de tres veces 
TOTAL 
RBOI*I7SA.S F U A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 






0 0 0 
0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2). . 
Idem de los fotografiados 












































Burgos 20 de julio de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
{%) Individuos qae han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
